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■洋書 80 万タイトル試読サービス実施中 [ProQuest Ebook Central] (10/20-1 月中旬 )
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1376300
■新聞データベース「日経テレコン」が全学で利用可能になりました
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1375914
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/mainlib/service/kyotoprefectureill
■京都府内の公共図書館から本を取り寄せることができます
■京都大学貴重資料デジタルアーカイブを公開しました
https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
